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六
三
後
柏
原
天
皇
公
宴
御
会
年
表
（
二
）
高
　
柳
　
祐
　
子
　
本
年
表
は
、
永
正
十
一
年
（
一
五
一
四
）
か
ら
、
永
正
十
五
年
ま
で
の
五
年
間
に
開
催
さ
れ
た
公
宴
御
会
の
歌
題
な
ど
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
り
、『
後
柏
原
天
皇
公
宴
御
会
年
表
』（
田
島
公
編
『
目
録
学
の
構
築
と
古
典
学
の
再
生
』、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
〇
〇
九
年
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
　
基
本
的
な
方
針
等
は
前
年
表
と
変
わ
ら
な
い
が
、
本
年
表
で
は
新
た
に
調
査
し
得
た
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
歌
書
袖
珍
』、龍
谷
大
学
蔵
『
内
裏
御
会
』、
歴
史
民
俗
博
物
館
・
高
松
宮
旧
蔵
本
『
近
代
和
歌
会
』
の
情
報
を
追
加
し
、「
御
会
集
」
と
い
う
項
目
に
記
し
た
。『
公
宴
続
歌
』
も
御
会
集
の
一
つ
だ
が
、
翻
刻
が
出
版
さ
れ
て
い
る
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
た
め
、
別
項
目
に
た
て
歌
番
号
を
示
し
、
収
載
さ
れ
て
い
る
続
歌
の
歌
題
は
略
し
た
。
　
歌
集
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
私
家
集
大
成
に
よ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
所
蔵
を
記
し
、
丁
数
、
私
に
付
し
た
歌
番
号
な
ど
を
参
考
に
加
え
て
あ
る
。
　
懐
紙
や
短
冊
は
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
も
の
の
う
ち
、
年
次
が
特
定
さ
れ
た
も
の
の
み
記
し
た
。
六
四
24
御
月
次
続
【百
首
】
10
68
8～
10
78
7
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
後
柏
原
院
御
集
Ⅰ
35
、
実
隆
Ⅰ
19
43
～
19
45
、
政
為
詠
草
（5
0
ウ
）、
公
条
Ⅱ
30
4･
92
7
25
北
野
社
御
法
楽
続 【二
十
首
】
ナ
シ
野
風
実
隆
Ⅰ
19
47
～
19
48
実
隆
公
記
25
日
、
元
長
卿
記
25
日
実
隆
（
『短
冊
手
鑑
』、
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
）
梅
迎
客
3
24
御
月
次
通
【三
首
】
10
78
8～
10
89
8
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
残
花
薫
風
忍
伝
書
恋
花
下
言
志
実
隆
Ⅰ
19
68
～
19
70
、
政
為
詠
草
（5
1オ
）
「飛
鳥
井
雅
俊
筆
三
首
和
歌
懐
紙
」（
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）
4
24
御
月
次
続
【百
首
】
10
89
9～
10
98
8
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
実
隆
Ⅰ
19
79
～
19
82
、
政
為
詠
草
（5
1オ
）、
公
条
Ⅱ
49
8･
13
03
、
続
撰
吟
集
12
95
～
13
19
5
24
御
月
次
通
【三
首
】
10
99
9～
11
10
9
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
夏
杜
夏
鳥
夏
夢
実
隆
Ⅰ
19
88
～
19
90
、
政
為
詠
草
（5
1ウ
）公
条
Ⅱ
49
0
六
五
永
正
8年
15
11
1
19
御
会
始
通
【一
首
】
10
64
9～
10
68
7
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
寄
若
菜
祝
言
実
隆
Ⅰ
19
10
、
済
継
Ⅱ
1、
政
為
詠
草
（5
0オ
）
［続
史
愚
］
実
隆
公
記
19
日
、
元
長
卿
記
16
･
19
･2
0日
、
お
湯
19
日
尚
顕
（東
山
御
文
庫
蔵
『御
懐
紙
手
鑑
』
）/
仁
悟
法
親
王
（東
山
御
文
庫
蔵
『懐
紙
手
鑑
』
）
2
22
水
無
瀬
御
法
楽
続 【二
十
首
】
ナ
シ
歌
書
袖
珍
（書
陵
部
蔵
･伏
14
2）
水
郷
朝
霞
近
砌
款
冬
馴
不
逢
恋
被
忘
後
恋
政
為
詠
草
（5
0オ
）
岡
上
若
菜
旅
宿
帰
雁
憚
人
絶
恋
深
夜
夢
覚
実
隆
Ⅰ
19
39
～
19
42
筑
波
山
三
月
尽
雨
初
祈
請
恋
忍
経
年
恋
待
夜
深
恋
邂
逅
逢
恋
隔
遠
路
恋
人
待
怨
恋
暮
山
松
風
浦
鶴
鳴
月
羇
中
山
路
山
家
流
水
六
六9
9
重
陽
通
【一
首
】
11
46
7～
11
49
7
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
菊
有
新
花
実
隆
Ⅰ
20
30
、
政
為
詠
草
（5
3
オ
）、
碧
玉
58
6、
続
史
愚
抄
実
隆
公
記
9日
、
続
史
愚
抄
9日
通
【一
首
】
ナ
シ
菊
有
新
花
（詩
）
実
隆
Ⅰ
20
31
実
隆
公
記
9日
、
続
史
愚
抄
9日
24
御
月
次
通
【三
首
】
11
49
8～
11
58
1
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
夕
霧
窓
燈
蔦
懸
松
実
隆
Ⅰ
20
46
～
20
48
、
政
為
詠
草
（5
3ウ
）
10
24
御
月
次
続
【百
首
】
ナ
シ
関
屋
隣
霞
待
月
実
隆
Ⅰ
20
49
～
20
51
実
隆
公
記
24
日
帰
雁
対
萩
野
亭
政
為
詠
草
（5
3ウ
）
11
24
御
月
次
通
【三
首
】
11
58
2～
11
68
0
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
恋
不
依
人
葦
間
水
鳥
山
家
雪
朝
実
隆
Ⅰ
20
61
～
20
63
、
政
為
詠
草
（5
4オ
）、
公
条
Ⅱ
11
84
実
隆
公
記
24
日
六
七 6
24
御
月
次
続
【百
首
】
11
11
0～
11
20
7
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
実
隆
Ⅰ
19
97
～
20
00
、
政
為
詠
草
（5
2オ
）、
公
条
Ⅱ
28
5･
13
10
季
綱
（M
O
A
美
術
館
蔵
『千
世
の
加
寿
』
）
25
北
野
社
御
法
楽
続
【
十
五
首
】
探
題
ナ
シ
深
山
新
樹
河
辺
恋
実
隆
Ⅰ
20
01
～
20
02
実
隆
公
記
25
日
7
7
七
夕
通
【一
首
】
11
21
9～
11
25
5
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
星
河
落
簷
実
隆
Ⅰ
20
10
、
政
為
詠
草
（5
2
ウ
）、
公
条
Ⅱ
53
9、
邦
高
Ⅰ
33
7～
34
4、
続
史
愚
抄
実
隆
公
記
7日
季
綱
（東
山
御
文
庫
蔵
『御
懐
紙
手
鑑
』
）
24
御
月
次
通
【三
首
】
11
25
6～
11
36
6
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
初
秋
月
寄
玉
恋
風
前
薄
実
隆
Ⅰ
20
13
～
20
15
、
政
為
詠
草
（5
2ウ
）
8
24
御
月
次
※
実
際
は
9月
3日
（政
為
詠
草
）
続
【百
首
】
11
36
7～
11
46
6
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）五
実
隆
Ⅰ
20
25
～
20
28
、
政
為
詠
草
（5
3オ
）公
条
Ⅱ
33
3･
10
08
宗
清
（小
松
茂
美
編
『短
冊
手
鑑
』
講
談
社
、
19
83
）、
元
長
（聖
護
院
蔵
『短
冊
手
鑑
』
）
六
八
25
聖
廟
法
楽
当
座
続 【二
十
首
】
探
題
ナ
シ
暮
春
如
夢
寄
世
祝
政
為
詠
草
（5
6
オ
）
実
隆
公
記
25
日
、
元
長
卿
記
25
日
鴬
鳴
梅
山
館
煙
細
実
隆
Ⅰ
21
72
～
21
73
3
24
御
月
次
通
【三
首
】
11
81
8～
11
91
3
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
風
静
花
芳
被
慰
人
恋
山
路
踏
花
一
人
三
臣
（伏
56
）、
実
隆
Ⅰ
21
95
～
21
97
、
政
為
詠
草
（5
6
ウ
）、
済
継
Ⅱ
9
実
隆
公
記
24
日
4
24
御
月
次
続
【百
首
】
11
91
4～
12
01
3
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
実
隆
Ⅰ
22
18
～
22
21
、
政
為
詠
草
（5
6ｳ
）
4 閏
25
御
月
次
通
【三
首
】
12
01
4～
12
10
8
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
風
前
夏
草
待
客
聞
郭
公
寄
名
所
述
懐
実
隆
Ⅰ
22
36
～
22
38
、
政
為
詠
草
（5
7オ
）、
邦
高
Ⅰ
47
3～
47
8、
36
5～
36
6
伏
35
3上
（1
4）
「後
柏
原
天
皇
宸
翰
三
首
和
歌
懐
紙
」（
藤
井
永
観
文
庫
蔵
）
5
24
御
月
次
続
【百
首
】
12
10
9～
12
20
8
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
実
隆
Ⅰ
22
47
～
22
50
、
政
為
詠
草
（5
7ウ
）
六
九 1
2
24
御
月
次
続
【百
首
】
ナ
シ
浦
舟
寄
煙
恋
春
雨
湖
月
実
隆
Ⅰ
21
10
～
21
13
春
月
乞
巧
奠
寄
月
恋
里
竹
政
為
詠
草
（5
4
ウ
）
永
正
9年
15
12
1
25
御
会
始
通
【一
首
】
11
68
1～
11
71
7
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
松
添
栄
色
実
隆
Ⅰ
21
40
、
政
為
詠
草
（5
5
ウ
）
実
隆
公
記
23
･
25
日
、
元
長
卿
記
21
･2
5日
、
守
光
卿
記
25
日
、
続
史
愚
抄
25
日
後
柏
原
院
懐
紙
（茶
地
丸
、
曼
殊
院
蔵
）
2
22
水
無
瀬
御
法
楽
続 【五
十
首
】
ナ
シ
柳
靡
風
冬
恋
述
懐
政
為
詠
草
（5
5
ウ
）
実
隆
公
記
22
日
、
元
長
卿
記
22
日
、
尚
通
公
記
22
･2
8日
白
梅
故
郷
恋
樵
路
情
実
隆
Ⅰ
21
65
～
21
67
24
御
月
次
続
【百
首
】
11
71
8～
11
81
7
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
実
隆
Ⅰ
21
68
～
21
71
、
政
為
詠
草
（5
5ウ
）
七
〇1
1
25
御
月
次
続
【百
首
】
12
67
0～
12
76
9
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
実
隆
Ⅰ
23
45
～
23
48
、
政
為
詠
草
（6
0オ
）
元
長
（聖
護
院
蔵
『短
冊
手
鑑
』
）、
常
弘
（Ｍ
ＯＡ
美
術
館
蔵
『は
な
の
千
種
』
）
12
25
御
月
次
通
【三
首
】
12
77
0～
12
82
6
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
寒
夜
埋
火
暮
林
鳥
宿
雪
与
歳
深
実
隆
Ⅰ
23
52
～
23
54
、
政
為
詠
草
（6
0ウ
）邦
高
Ⅰ
12
20
～
12
23
,
12
04
～
12
05
伏
35
3上
（4
）
永
正
10
年
15
13
1
21
御
会
始
通
【一
首
】
12
82
7～
12
86
7
霞
添
山
色
実
隆
Ⅰ
24
16
、
政
為
詠
草
（6
1
ウ
）
実
隆
公
記
21
日
、
元
長
卿
記
17
･
21
日
、
守
光
卿
記
20
日
、
続
史
愚
抄
21
日
、
お
湯
殿
の
上
の
日
記
19
日
済
継
（東
山
御
文
庫
蔵
『御
懐
紙
手
鑑
』
）
2
24
御
月
次
続
【百
首
】
12
86
8～
12
96
7
近
代
和
歌
会
（歴
博
･
高
松
宮
旧
蔵
）
実
隆
Ⅰ
24
32
～
24
35
、
政
為
詠
草
（6
1ウ
）
三
条
西
実
隆
筆
短
冊
 
（
「桜
」、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）
七
一 6
24
御
月
次
通
【三
首
】
12
20
9～
12
30
1
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
浦
夏
月
惜
別
恋
納
涼
風
実
隆
Ⅰ
22
64
～
22
66
、
政
為
詠
草
（5
8オ
）
7
7
七
夕
通
【一
首
】
ナ
シ
七
夕
枕
実
隆
Ⅰ
22
69
、
政
為
詠
草
（5
8
オ
）、
碧
玉
36
8
続
史
愚
抄
7日
「後
奈
良
院
懐
紙
御
詠
草
』
（書
陵
部
･伏
58
8）
29
御
月
次
続
【百
首
】
12
30
2～
12
40
1
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
実
隆
Ⅰ
22
76
～
22
79
、
政
為
詠
草
（5
8ウ
）
8
24
御
月
次
通
【三
首
】
12
40
2～
12
45
8
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
隠
士
出
山
暮
天
旅
雁
依
処
月
明
実
隆
Ⅰ
22
87
～
22
89
、
政
為
詠
草
（5
8ウ
）、
言
継
集
31
3～
？
9
9
重
陽
通
【一
首
】
ナシ
菊
叢
競
芳
政
為
詠
草
（5
9
オ
）
10
7
御
月
次
9月
延
引
続
【百
首
】
12
45
9～
12
55
8
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
実
隆
Ⅰ
23
04
～
23
07
、
政
為
詠
草
（5
9オ
）
25
御
月
次
通
【三
首
】
12
55
9～
12
66
9
内
裏
御
会
（龍
谷
大
学
蔵
）六
庭
寒
草
夕
時
雨
寄
船
恋
実
隆
Ⅰ
23
23
～
23
25
、
政
為
詠
草
（5
9ウ
）
七
二4
24
御
月
次
続
【百
首
】
13
06
4～
13
16
0
近
代
和
歌
会
（歴
博
･
高
松
宮
旧
蔵
）
実
隆
Ⅰ
24
54
～
24
56
、
政
為
詠
草
（6
2オ
）
5
24
御
月
次
通
【三
首
】
13
16
1～
13
25
0
近
代
和
歌
会
（歴
博
･
高
松
宮
旧
蔵
）
夏
雨
夏
衣
夏
山
実
隆
Ⅰ
24
60
～
24
62
、
政
為
詠
草
（6
2ウ
）
常
弘
（東
山
御
文
庫
蔵
『御
懐
紙
帖
』
）
6
24
御
月
次
続
【百
首
】
13
25
1～
13
35
0
近
代
和
歌
会
（歴
博
･
高
松
宮
旧
蔵
）
実
隆
Ⅰ
24
67
～
24
69
、
政
為
詠
草
（6
3オ
）
7
7
七
夕
通
【一
首
】
ナ
シ
代
牛
女
述
懐
実
隆
Ⅰ
24
73
、
政
為
詠
草
（6
3
オ
）
守
光
卿
記
7日
24
御
月
次
通
【三
首
】
13
35
1～
13
46
1
近
代
和
歌
会
（歴
博
･
高
松
宮
旧
蔵
）
秋
来
水
辺
霧
間
野
花
深
更
帰
恋
実
隆
Ⅰ
24
77
～
24
79
、
政
為
詠
草
（6
3ウ
）、
邦
高
解
Ⅱ
79
～8
7
8
24
御
月
次
続
【百
首
】
ナ
シ
寄
獣
恋
橋
霞
閑
中
秋
夕
実
隆
Ⅰ
24
99
～
25
01
七
三 3
24
御
月
次
通
【三
首
】
12
96
8～
13
06
3
近
代
和
歌
会
（歴
博
･
高
松
宮
旧
蔵
）
花
浮
水
暮
春
月
待
空
恋
実
隆
Ⅰ
24
41
～
24
43
、
政
為
詠
草
（6
2オ
）
「三
条
西
実
隆
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